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Uniwersytet Śląski w Katowicach
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej 
pt. „Aktualne problemy gospodarowania odpadami”, 
Katowice 9— 10 maja 2019 r.
W dniach 9 i 10 maja 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Śląskiego w Katowicach odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa 
pt. „Aktualne problemy gospodarowania odpadami”. Została ona zorganizowa-
na przez Katedrę Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Fundację Wydziału Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica” oraz Koło Naukowe Prawa 
Ochrony Środowiska. Tematyką obrad były zagadnienia z zakresu gospodaro-
wania odpadami na terenie Polski, a także Europy. 
W konferencji uczestniczyło ponad 40 osób, spośród których znakomi-
ta większość wygłosiła referaty. Byli to przedstawiciele różnych dyscyplin na-
ukowych z 12 ośrodków akademickich położonych na terenie Polski, Słowacji, 
Czech i Ukrainy. Konferencję swoimi wystąpieniami uświetnili przedstawiciele 
Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie, Tarnopolskiego Narodowego Uniwer-
sytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu Masaryka 
w Brnie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersyte-
tu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Europejskiej Wyższej Szkoły 
Prawa i Administracji w Warszawie, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodnicze-
go im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Obrady zostały otwarte o godz. 9:00 przez dziekana Wydziału Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Czesława Martysza oraz kierow-




nika Katedry Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska dr. hab. prof. UŚ Grze- 
gorza Dobrowolskiego, a także Wiceprzewodniczącego Zarządu Górnośląsko-
-Zagłębiowskiej Metropolii Grzegorza Podlewskiego. Następnie prelegenci 
przystąpili do prezentacji swoich wystąpień i wygłoszone zostały następujące 
referaty:
— prof. dr hab. Bartosz Rakoczy: Rzeczowoprawne aspekty pojęcia odpad,
—  dr hab. prof. UŚ Grzegorz Dobrowolski: Prawne aspekty lokalizacji składo-
wisk odpadów wydobywczych,
—  prof. dr hab. Zbigniew Bukowski: Wybrane zagadnienia z problematyki ad-
ministracyjnych kar pieniężnych w gospodarce odpadami,
—  radca prawny Małgorzata Brzóska, adwokat Filip Poniewski: Nowelizacja 
ustawy o odpadach,
—  mgr Dagmara Lukosek: Wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego 
w sektorze gospodarowania odpadami w Polsce,
—  mgr Filip Nawrot: Polish legal regulations concerning radioactive waste,
—  dr Sylwia Ławrentjew, mgr Olivia Rybak-Karkosz: Forensic science meth- 
ods of investigations of illicit waste disposal,
—  prof. dr hab. Ryszard Mikosz: Koncesja na podziemne składowanie odpa-
dów.
Po wysłuchaniu powyższych wystąpień rozpoczęła się ciekawa dyskusja do-
tycząca głównych problemów związanych z gospodarką odpadami. Następnie 
wznowiono obrady, podczas których zostały wygłoszone następujące referaty:
—  PhD Michalovič Matúš: New Slovak Act No. 329/2018 Coll. on Waste De-
position Fees,
— Mgr Čerňanová Lucia: Legal Regime of Landfills of Waste,
— PhD Martin Dufala: Waste management objectives and instruments,
— PhD Farion Antonina: Law on waste management: recycling batteries,
—  PhD Oliynychuk Oleksandra: Legal regulation of ecological taxation in 
Ukraine and its improvement under the EU integration,
—  mgr Oskar Możdżyń: Import i naprawa pojazdów po szkodzie całkowitej. 
Aspekty prawne.
W drugim dniu tego naukowego wydarzenia w inicjującym panelu zaprezen-
towano następujące referaty:
—  Prof. JUDr. /DrSc. Milan Damohorský: Legal responsibility in waste ma-
nagement,
—  JUDr., Ph.D. Michal Sobotka: Waste Management Law in the Czech Repub- 
lic de legfe ferenda,
—  mgr Adam Novák: Regulation of microplastics through existing legal in-
struments,
—  mgr Tereza Fabšíková: Product ecodesign as a strategy of waste reduction,
—  mgr Štěpán Jakl: Conditions Under Which Waste Ceases to Be Waste Cur-
rent Developments,
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—  dr Leszek Karski: Zabezpieczenie roszczeń pokrycia wykonania zastęp- 
czego,
— Anna Zwierzyńska: Medical waste management rules.
Wystąpienia w drugim panelu tego dnia przedstawili:
—  dr Karolina Karpus: Gospodarka odpadami komunalnymi w realiach poli-
tyki zrównoważonej produkcji i konsumpcji — aktualne wyzwania prawne,
—  dr Małgorzata Szalewska: Administracyjne kary pieniężne w modelu gospo-
darki odpadami komunalnymi,
—  dr Karolina Szuma: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów,
—  prof. dr hab. Aleksander Lipiński: Pojęcie odpadu wydobywczego,
—  mgr Joanna Kunc: Ilościowe ograniczenia odpadów przyjmowane przez Re-
gionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych,
—  Wojciech Panek: Informacja zawarta w odpadzie z perspektywy ochrony 
danych osobowych.
Po zakończeniu obrad i podziękowaniach znamienity gość z Czech 
Prof. JUDr. /DrSc. Milan Damohorský zaprosił wszystkich prelegentów na 
międzynarodową konferencję, która odbędzie się we wrześniu 2020 r. w Pra- 
dze i będzie dotyczyła omówienia problematyki związanej ze zmianami klima-
tycznymi. 
Konferencja była znakomitą okazją do konfrontacji poglądów i wiedzy 
z różnych dziedzin prawa, do zwrócenia uwagi na to, jak szerokim i skompli-
kowanym zagadnieniem są regulacje prawne związane z gospodarką odpadami 
oraz z jakimi problemami w praktyce mierzą się m.in. jednostki samorządu 
terytorialnego, mieszkańcy miast i wsi, przedsiębiorcy, a także organy pań-
stwowe. Głównym celem konferencji było zaakcentowanie prawnych aspektów 
dotyczących gospodarowania odpadami oraz ich zastosowanie w otaczającej 
nas rzeczywistości. Zadanie, które postawili sobie organizatorzy, polegało na 
uwidocznieniu problemów, z jakimi borykają się Polska i inne kraje europejskie 
w zakresie wytwarzania, recyklingu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów. 
Zdaje się, że cel ten w pełni został osiągnięty. 
Niezwykle ważne było także uświadomienie, jak daleko idące skutki może 
mieć niepoprawne gospodarowanie odpadami, a w niektórych wypadkach na-
wet jego brak. Wielu prelegentów słusznie podkreślało, że głównym zadaniem, 
przed którym stają teraz wszystkie państwa w zakresie regulacji przepisów 
o odpadach, jest nadążanie za tak szybko zmieniającą się rzeczywistością i tym, 
co w zasadzie będziemy uznawać za odpad, a co nie. Równie istotne było zwró-
cenie uwagi, że tylko daleko idąca edukacja społeczna jest w stanie przynieść 
poprawę w zakresie zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów i prawidłowego 
ich przetwarzania. Działania społeczne, które mogłyby przynieść zamierzony 
skutek, powinny przede wszystkim być kierowane do starszego kręgu odbior-
ców, a nie tylko do najmłodszego pokolenia. 
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Różnorodność omawianej tematyki oraz jej szeroki zakres doprowadziły do 
wniosku, że walka o mniejsze zanieczyszczenie środowiska odpadami powin-
na opierać się nie tylko na współpracy i dialogu pomiędzy różnymi grupami, 
tj. prawnikami, społecznościami lokalnymi czy przedstawicielami organów sa-
morządów terytorialnych, ale — co najistotniejsze — powinna się opierać na 
wzroście świadomości ekologicznej obywateli. 
